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Figura 1 - Political Sytem de David Easton
Fonte: Adaptada pela autora, conforme ilustração de: EASTON, D. An approach to the analysis of 
political systems. World Politics, [S. l.], v. 9, n. 3, pp. 383-400, apr. 1957. Disponível em: <https://
goo.gl/qjB3f7>. Acesso em: 1 mar. 2017.
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IUHQWDPHQWRDRUDFLVPRHGHSURPRomRGDLJXDOGDGHUDFLDO
LQFOXtGRQR3ODQR3OXULDQXDOGHTXH UHVXOWRX
QDLQFRUSRUDomRGHVVHVWHPDVHPRXWURVSURJUDPDVGHV
VH33$ WRWDOL]DQGRPHWDV LQLFLDWLYDVHDo}HV
RUoDPHQWiULDV HP GLIHUHQWHV iUHDV JRYHUQDPHQWDLV H
DPSOR QRUPDWLYR IHGHUDO FRPR p R FDVR GR(VWDWXWR GD
,JXDOGDGH5DFLDO/HLQGHGHMXOKRGH
RTXDOSUHYrXPFRQMXQWRGHGLUHLWRVGHVWLQDGRDJDUDQWLU
j SRSXODomR QHJUD D HIHWLYDomR GD LJXDOGDGH GH RSRUWX
QLGDGHV LQFOXVLYH SRUPHLR GH SURJUDPDV H SROtWLFDV GH
DomRD¿UPDWLYDHP WRGRVRVFDPSRVGDYLGDHFRQ{PLFD
VRFLDOSROtWLFDHFXOWXUDOGRSDtVDUWLQFLVR,,/HLQ
&XPSUHQRWDUTXHHVVHPDUFROHJDOLQÀXHQ
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FLRXDLPSOHPHQWDomRGRUHJLPHGHFRWDVHPLQVWLWXLo}HV
GHHQVLQRVXSHULRUHPpGLRIHGHUDLV/HLQGH
GHDJRVWRGHHHPFRQFXUVRVS~EOLFRVSDUDSURYL
PHQWRGHFDUJRVHIHWLYRVHHPSUHJRVS~EOLFRVQRkPELWR
GD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDO/HLQGHGH
MXOKRGH
9$YDOLDomRGHSROtWLFDVpYDVWRRFDPSRGHSURGXomRDFD
GrPLFDVREUHDYDOLDomRGDVDo}HVD¿UPDWLYDVQRHQVLQRVX
SHULRUEUDVLOHLURVHQGRSRVVtYHOGHVWDFDUUHODWyULRVSURGX
]LGRVSRULQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRU,(6VWDLVFRPR
$QiOLVHGR6LVWHPDGH&RWDV3DUD1HJURVGD8QLYHUVLGDGH
GH%UDVtOLD UHDOL]DGDSHOD8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLD HP
$YDOLDomR 4XDOLWDWLYD GRV 'DGRV VREUH 'HVHPSH
QKR$FDGrPLFRUHDOL]DGDSHOD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGR
5LR GH -DQHLUR HP DOpPGRV HVWXGRV GR*(0$$
GHFRPSDUDomRHQWUHDo}HVD¿UPDWLYDVLPSOHPHQWDGDVSRU
,(6VEUDVLOHLUDV
9,(YHQWXDOFRUUHomRGDSROtWLFDS~EOLFDQRkPELWRGR3R
GHU -XGLFLiULRHVVH VLVWHPD WDPEpP Mi IRLDWHVWDGRFRPR
OHJtWLPR H FRQVWLWXFLRQDO QR MXOJDPHQWR GD$UJXLomR GH
'HVFXPSULPHQWR GH 3UHFHLWR )XQGDPHQWDO $'3) Q
QRTXDOR67)GHFLGLXSHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDV
FRWDVpWQLFRUDFLDLVQDVHOHomRGHHVWXGDQWHVSDUDD8Q%
YDOHQGRVHGHDUJXPHQWRVFRPRDFRPSUHHQVmRGDLJXDO
GDGHHPVHXGXSORDVSHFWRIRUPDOHPDWHULDODFRQFUHomR
GDLJXDOGDGHPDWHULDOVXEVWDQFLDODWRGRVRVEUDVLOHLURV
OHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDGLIHUHQoDTXHRVGLVWLQJXHSRU
UD]}HVQDWXUDLVFXOWXUDLVVRFLDLVHFRQ{PLFDVHRGHTXH
R(VWDGRD¿PGHDOFDQoDUDLJXDOGDGHPDWHULDOSRGHIRU
PXODUSROtWLFDVD¿UPDWLYDVGHPRGRTXHHVVDVDWLQMDPXP
JUXSR GHWHUPLQDGR DWULEXLQGROKH FHUWDV YDQWDJHQV SRU
WHPSROLPLWDGRSDUDTXHHOHSRVVDVXSHUDUGHVLJXDOGDGHV
KLVWyULFDVSDUWLFXODUHV
&RQVLGHUDGDVHVVDVHWDSDVRSROLF\F\FOHYHUL¿FDGRHPUH
ODomR jV Do}HV D¿UPDWLYDV LPSOHPHQWDGDVQR HQVLQR VXSHULRUEUD
VLOHLURKDELOLWDWDLVSROtWLFDVS~EOLFDVFRPRPDUFRWHyULFRHSUiWLFR
PDGXURSDUDSROLF\PDNHUVVRFLHGDGHHJRYHUQRVSRGHQGRVHUYLU
GHSDUkPHWURSDUDRWUDWDPHQWRGHRXWUDVGHPDQGDVVRFLDLVLQSXWV
HSDUDJHUDomRGHQRYDVDJHQGDVS~EOLFDVHPRXWURVFDPSRV

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 $o}HVD¿UPDWLYDVQRDXGLRYLVXDOEUDVLOHLURHLQVHUomRQDDJHQGDS~EOLFD
2policy cycleGDVDo}HVD¿UPDWLYDVQRHQVLQRVXSHULRUpUH
IHUrQFLDGHYLGRjSUR[LPLGDGHHjVLPSOLFDo}HVKLVWyULFDVH[LVWHQWHV
HQWUHRGHEDWHUDFLDOQRFDPSRGDPtGLDDXGLRYLVXDOHQRFDPSRGD
HGXFDomR6HJXQGR-RHO=LWR$UD~MRS³>@RGHEDWHS~
EOLFRKRMHHPDPERVRVFDPSRVFRQWLQXDEDVHDGRHPSUHVVXSRVWRV
LGHLDV H IXQGDPHQWRV VHPHOKDQWHV´ 3UHVVXSRVWRV LGHLDV H IXQGD
PHQWRVDQFRUDGRVQRFKDPDGRUDFLVPRLQVWLWXFLRQDOHVWUXWXUDORX
VLVWrPLFRTXHGHDFRUGRFRPR3URJUDPDGH&RPEDWHDR5DFLVPR
,QVWLWXFLRQDO DSXG*(/('e6±,167,7872'$08/+(51(
*5$SVLJQL¿FD
>@RIUDFDVVRGDVLQVWLWXLo}HVHRUJDQL]Do}HVHPSURYHUXPVHUYL
oRSUR¿VVLRQDOHDGHTXDGRjVSHVVRDVHPYLUWXGHGHVXDFRUFXO
WXUDRULJHPUDFLDORXpWQLFD(OHVHPDQLIHVWDHPQRUPDVSUiWLFDV
HFRPSRUWDPHQWRVGLVFULPLQDWyULRVDGRWDGRVQRFRWLGLDQRGRWUD
EDOKRRVTXDLVVmRUHVXOWDQWHVGRSUHFRQFHLWRUDFLDOXPDDWLWXGH
TXHFRPELQDHVWHUHyWLSRV UDFLVWDV IDOWDGHDWHQomRH LJQRUkQFLD
(PTXDOTXHUFDVRRUDFLVPRLQVWLWXFLRQDOVHPSUHFRORFDSHVVRDV
GHJUXSRVUDFLDLVRXpWQLFRVGLVFULPLQDGRVHPVLWXDomRGHGHVYDQ
WDJHPQR DFHVVR D EHQHItFLRV JHUDGRVSHOR(VWDGR H SRU GHPDLV
LQVWLWXLo}HVHRUJDQL]Do}HV
(VVDGHVYDQWDJHPWDPEpPWHPVLGRYHUL¿FDGDQRFDPSRGR
DXGLRYLVXDO EUDVLOHLUR H DWXDOPHQWH GHEDWLGD D SDUWLU GHPDWpULDV
MRUQDOtVWLFDV(PGHMXOKRGHDUHSyUWHUGD$JrQFLD%UDVLO
,VDEHOD9LHLUDFRPD OHDG$VPXOKHUHVQHJUDVQmRHVWmRQDV WHODV
GHFLQHPDQHPDWUiVGDVFkPHUDVWURX[HjWRQDDSHVTXLVD$&DUD
GR&LQHPD1DFLRQDOJrQHURHFRUGRVDWRUHVGLUHWRUHVHURWHLULVWDV
GRV¿OPHVEUDVLOHLURV(VVDQRWtFLDUHSHUFXWLXHPYiULRV
YHtFXORV HP UHGHV VRFLDLV EHP FRPR HP SiJLQDV HOHWU{QLFDV GH
HQWLGDGHVGDVRFLHGDGHFLYLOFRPRR*HOHGpVSRUTXHGLIXQGLXGD
GRVH[SUHVVLYRVDFHUFDGDEDL[DUHSUHVHQWDWLYLGDGHQHJUDHIHPLQLQD
1DV WHODVDWUL]HVQHJUDV SUHWDVHSDUGDVFRUUHVSRQGHUDPD
GRHOHQFRSULQFLSDOGHVVHV¿OPHVQDFLRQDLVHQHQKXPGHVVHV¿OPHV
FRQWRXFRPDGLUHomRHRXURWHLUL]DomRGHPXOKHUHVQHJUDV
6HGLDJQyVWLFRVGHVVHWLSRVmRDPSOL¿FDGRVSHORGHEDWHS~
EOLFRHSDUDGR[DOPHQWHVmRVLOHQFLDGRVRXRPLWLGRVHPSURFHVVRV
GHQRQGHFLVLRQPDNLQJSRUSDUWHGHJRYHUQRV±VREUHWXGRGHSDt
VHVGHWUDMHWyULDFRORQLDOHHVFUDYRFUDWDFRPRR%UDVLOLVVRH[S}HR
IUDFDVVRDLQVX¿FLrQFLDRXDDXVrQFLDGHLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDV
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S~EOLFDVSRUSDUWHGHDJHQWHVS~EOLFRV/RJRVHR(VWDGRQmRDJH
LVVRSRGHQDWXUDOL]DUHSHUSHWXDUHVVDVXEUHSUHVHQWDomRQDVRFLHGD
GHHPGHVFRPSDVVRFRPDPDJQLWXGHHDXUJrQFLDGHVVHSUREOHPD
VRFLDO
1DVSROtWLFDVVHWRULDLVSDUDRDXGLRYLVXDOEUDVLOHLURHVVHGHV
FRPSDVVR VH WRUQDPDLV DFHQWXDGR QDPHGLGD HP TXH VH YHUL¿FD
H[SUHVVLYRYROXPHGHUHFXUVRVS~EOLFRVQR)6$RTXDOSRGHULDHQ
JOREDUSROtWLFDVS~EOLFDVYROWDGDVjVDo}HVD¿UPDWLYDV'HDFRUGR
FRPD$JrQFLD1DFLRQDOGR&LQHPD$QFLQHFHUFDGHELOKmRGH
UHDLVGHVVHIXQGRS~EOLFRIRUDPLQYHVWLGRVQDFDGHLDGHYDORUGRDX
GLRYLVXDO EUDVLOHLUR SURGXomR GLVWULEXLomR H H[LELomRYHLFXODomR
HQWUHH
$GHVSHLWRGDHIHWLYLGDGHGRVJRYHUQRVSDUDXWLOL]DUHVVHVUH
FXUVRVHHQIUHQWDUHVVDVXEUHSUHVHQWDomRQRFDPSRGRDXGLRYLVXDO
HVVHVGLDJQyVWLFRVYrPDOFDQoDQGRSURMHomRQRSDtVHPRELOL]DQGR
RXWUDVYR]HVQDRSLQLmRS~EOLFD(VVDTXHVWmRWDPEpPWHPVLGRYR
FDOL]DGDSHORVSUySULRVUHDOL]DGRUHVQHJURVHQHJUDVFRPR-RHO=LWR
$UD~MRQR'RFXPHQWiULR$1HJDomRGR%UDVLOHQRDUWLJR$
IRUoDGHXPGHVHMRDSHUVLVWrQFLDGDEUDQTXLWXGHFRPRSDGUmRHVWp
WLFRDXGLRYLVXDO-H൵HUVRQ'HH1RHO&DUYDOKRQRPDQLIHVWR
'RJPD)HLMRDGD <DVPLQ7DLQi HPHQWUHYLVWDDR MRUQDO2
*ORER)$867,1,H9LYLDQH)HUUHLUDHPSDOHVWUDQR
)HVWLYDO/DWLQLGDGHV
'HVWDFDVHWDPEpPRVXUJLPHQWRGHQRYDVHQWLGDGHVFRPR
D FULDomR GH RUJDQL]DomR UHSUHVHQWDWLYD GH SUR¿VVLRQDLV QHJURV H
QHJUDVGHVVHVHWRUSRUPHLRGDIXQGDomRGD$VVRFLDomRGRV3UR¿V
VLRQDLVGR$XGLRYLVXDO1HJUR$3$1HPGH]HPEURGHFXMD
LPSRUWkQFLDpUHVVDOWDGDSRUVXDIXQGDGRUDHSUHVLGHQWDDUHDOL]DGR
UD9LYLDQH)HUUHLUD
+iLPSRUWkQFLDGHH[LVWLUD$SDQHPGLiORJRFRPD$QFLQHHP
GLiORJR FRPD63&LQH HPGLiORJR FRPRPHUFDGR HPGLiORJR
FRPDVRFLHGDGHFLYLOSDUDHQWHQGHUPRVFRPRFDGDXPDGDVSDUWHV
SRGHDWXDUSDUDDOWHUDUHVVDRUGHP2DXGLRYLVXDOpXPDEULQFDGHL
UDPXLWRFDUDHQmRSRGHPRVFRQWLQXDUQHVWHMRJRGHSHUGHSHUGH
DSHQDV SDUD JDUDQWLU D FRQWLQXLGDGHGR VWDWXV TXR UDFLDO 3,7$

$VVLPGDGRHVVHFHQiULRGHGLIXVmRGHGLDJQyVWLFRVHGHPR
ELOL]DomRHRUJDQL]DomRGHQRYRVDJHQWHVpSRVVtYHODSRQWDUTXHR
SROLF\F\FOHGHDo}HVD¿UPDWLYDVQRFDPSRGRDXGLRYLVXDOEUDVLOHLUR

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HVWiHPFXUVRHTXHGDGRRDWXDOHVWiJLRSRGHUiDYDQoDUHHQJDMDU
yUJmRVHHQWHVS~EOLFRV UHVSRQViYHLVSHOD UHJXODomRH IRPHQWRGR
VHWRUHPWRGRSDtVSDUDWRPDGDGHGHFLVmRGHHQIUHQWDPHQWRHIHWLYR
HHVWUXWXUDOGHVVHSUREOHPD
 0$3($0(172'(32/,&<0$.(563$5$,03/(0(17$d­2'$6$d®(6$),50$7,9$612$8',29,68$/%5$6,/(,52
1RSUHVHQWH WySLFRVHUmR UHODFLRQDGRVRV LQWHUORFXWRUHVS~
EOLFRVGRWULSpIRUPDGRSRUHQWHVGRFDPSRS~EOLFRGDFXOWXUDTXH
SRVVXHPSUHUURJDWLYDV GH IRUPXODomR LPSOHPHQWDomR H H[HFXomR
GHSROtWLFDVS~EOLFDVGHIRPHQWRHVWDWDODRDXGLRYLVXDOHPkPELWR
QDFLRQDO&RQVHOKR6XSHULRUGR&LQHPD&6&6$YGR0LQLVWpULR
GD&XOWXUD0LQ&H$QFLQH
 &RQVHOKR6XSHULRUGR&LQHPD&6&
2&6&pXPyUJmRFROHJLDGRGHOLEHUDWLYRHFRQVXOWLYRFULD
GRSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHVHWHPEURGH
VHQGR UHJXODPHQWDGRSHOR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGH
(OHLQWHJUDDHVWUXWXUDGR0LQ&HWHPSRUHVFRSRDIRUPXODomR
HDLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGD
LQG~VWULDFLQHPDWRJUi¿FDHDXGLRYLVXDOQDFLRQDO7UDWDVHSRUWDQWR
GRSULQFLSDOyUJmRHVWDWDOGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDEUDVLOHLUDFRP
SRGHUGHRULHQWDomRHGHWRPDGDGHGHFLV}HVVREUHHVVHVHWRU¿[DQ
GRGLUHWUL]HVHPHWDVGHORQJRSUD]RDOpPGHHVWDULPEXtGRGDSUH
PLVVDGHVHUXPHVSDoRGHSDUWLFLSDomRGRVGLYHUVRVVHWRUHVGHVVD
LQG~VWULDHGDVRFLHGDGHFLYLO2TXDGURGHFRQVHOKHLURVpFRPSRVWR
SRUDJHQWHVS~EOLFRVUHSUHVHQWDQWHVGHGLYHUVRVyUJmRVGHJRYHUQR
0LQLVWpULRVGD&XOWXUDGDV&RPXQLFDo}HVGD)D]HQGDHQWUHRX
WURVHSRUUHSUHVHQWDQWHVH[WHUQRV±VHLVHVSHFLDOLVWDVHPDWLYLGDGHV
FLQHPDWRJUi¿FDVHDXGLRYLVXDLVH WUrVUHSUHVHQWDQWHVGDVRFLHGDGH
FLYLO
'HQWUHDVSULQFLSDLVFRPSHWrQFLDVGHVWDFDPVHRVLQFLVRV,H
9,GRDUWGRVXSUDFLWDGR'HFUHWRIRUPXODomRGDSROtWLFDQDFLRQDO
GRFLQHPDHGRDXGLRYLVXDOHLQVWLWXLomRGHFRPLWrVHGHJUXSRVWH
PiWLFRGHFDUiWHUSHUPDQHQWHRXWHPSRUiULRGHVWLQDGRVDRHVWXGRH
HODERUDomRGHSURSRVWDVVREUHPDWpULDVHVSHFt¿FDV&RPEDVHQHVVDV
SUHUURJDWLYDVQRYRVWHPDVSHUWLQHQWHVDRVHJPHQWRGRDXGLRYLVXDO
EUDVLOHLURHVWmRVHQGRDERUGDGRVGHPDQHLUDDPSODSHOR&6&WDLV
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FRPR9LGHRRQ'HPDQG9R'HMRJRVHOHWU{QLFRVJDPHV¬YLVWD
GLVVRHVVHVQRYRVVHJPHQWRVWrPRFXSDGRDDJHQGDGHVVHFRQVHOKR
HGHVHQFDGHDGRRFRPDQGRGLUHWRGHTXHDo}HVLPHGLDWDVVHMDPUHD
OL]DGDVSRUSDUWHGD$QFLQHDH[HPSORGRODQoDPHQWRGDVVHJXLQWHV
FRQVXOWDVS~EOLFDVHPGH]HPEURGH1RWtFLD5HJXODWyULD&R
PXQLFDomR$XGLRYLVXDO6RE'HPDQGDH$QiOLVHGH,PSDFWR5HJXOD
WyULR-RJRV(OHWU{QLFRV2TXHGHPRQVWUDDFDSDFLGDGHGHVVHyUJmR
HPSDUWLUGRHVWiJLRGHSHUFHSomRHGH¿QLomRGHSUREOHPDVSDUDRV
VHJXLQWHVSDVVRVGRFKDPDGRSROLF\F\FOHRGHDJHQGDVHWWLQJHR
GHHODERUDomRGHSURJUDPDVHGHFLVmR
&RQTXDQWR HVVDV QmR VHMDP WHPiWLFDV GH SROtWLFDV S~EOLFDV
GHDo}HVD¿UPDWLYDVHODVDX[LOLDPDFRPSUHHQVmRGDYLGDLQWHUQD
GRV SURFHVVRV SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYRV GH GRPtQLR GR &6& GH
PRQVWUDQGR VHX IXQFLRQDPHQWR LQVWLWXFLRQDO UHJXODU DVVLP FRPR
VXDUHVSRQVLYLGDGHHPUHODomRDGHPDQGDVRUJDQL]DGDVSRUHQWLGD
GHVWDLVFRPRD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV'HVHQYROYHGRUDVGH-RJR
(OHWU{QLFR $EUDJDPHV H$VVRFLDomR /DWLQRDPHULFDQD GH 92'
$ODYRGHQWLGDGHVTXHSRVVXHPUHSUHVHQWDQWHVGHVLJQDGRVFRPR
PHPEURVHVSHFLDOLVWDVHPDWLYLGDGHVFLQHPDWRJUi¿FDVHDXGLRYLVX
DLVGRUHIHULGRFRQVHOKRFRQWDQGRFRPPDQGDWRGHGRLVDQRVDWp
GHGH]HPEURGH
3RUFRQVHJXLQWHHVVDVH[SHULrQFLDVVmRFDSD]HVGHVLQDOL]DU
TXHVHDVGHPDQGDVSRUDo}HVD¿UPDWLYDVGH UDoDHGHJrQHURQR
FDPSRGRDXGLRYLVXDOEUDVLOHLURIRUHPDFROKLGDVSHOR&RQVHOKR6X
SHULRUGR&LQHPDHQTXDQWRDJHQGDVHWWLQJXUJHQWHHQHFHVViULDHP
VXDSDXWDSROtWLFDDWXDOSROtWLFDVS~EOLFDVSRGHUmRVHUIRUPXODGDVH
H[HFXWDGDVSHORVGHPDLVHQWHVS~EOLFRVGHVVHWULSp$QFLQHH6HFUH
WDULDGR$XGLRYLVXDO6$YQRVHQWLGRGHLPSOHPHQWDUWDLVDo}HVDR
ORQJRGHWRGDLQG~VWULDDXGLRYLVXDOSURGXomRGLVWULEXLomRHH[LEL
omRYHLFXODomR
 6HFUHWDULDGR$XGLRYLVXDOGR0LQLVWpULRGD&XOWXUD6$Y0LQ&
$6$Y±yUJmRVLQJXODUGDDGPLQLVWUDomRGLUHWDYLQFXODGRDR
0LQLVWpULRGD&XOWXUD0LQ&±IRLFULDGDSHOD/HLGHGH
QRYHPEURGHGXUDQWHR*RYHUQR,WDPDU)UDQFRVLPXOWDQHD
PHQWHjUHFULDomRGRSUySULR0LQ&FRPRSDUWHGHXPFRQWH[WRGH
LQtFLRGHUHWRPDGDGHXPDVpULHGHLQFHQWLYRVHVWDWDLVQRFDPSRGD
FXOWXUDLQFOXLQGRRDXGLRYLVXDO$RORQJRGHTXDVHXPDGpFDGDD

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6$YIRLD~QLFDLQVWLWXLomRGR(VWDGREUDVLOHLURIRFDOL]DGDQRVHWRU
FLQHPDWRJUi¿FRVHQGRUHVSRQViYHOSHODGH¿QLomRGDVPDFURSROtWL
FDVHSHODLPSOHPHQWDomRGHSURJUDPDVHDo}HVGHIRPHQWRVHWRULDO
3URWDJRQLVPR TXH VHPRGL¿FRX DSyV D FULDomR GD$JrQFLD
1DFLRQDOGR&LQHPD$QFLQHHPVHWHPEURGH0RPHQWRQR
TXDORHQWmR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD)HUQDQGR+HQULTXH&DUGRVR
WUDQVIHULXDOJXPDVDWULEXLo}HVGHVVDVHFUHWDULDSDUDD$JrQFLDDOpP
GHWHUUHGX]LGRRFDPSRGHLQÀXrQFLDGR0LQ&HPUHODomRDHVVH
QRYRHQWHUHJXODGRU'$5,1
3RURXWURODGRGXUDQWHR*RYHUQR/XODDJHVWmRGR0LQLVWUR
GD&XOWXUD*LOEHUWR*LOSURS{VPXGDQoDVUDGLFDLVHPEHQHItFLRGD
SURMHomRGHXPSDSHODWLYRHVWDWDOQDIRUPXODomRHQDLPSOHPHQWD
omRGHSROtWLFDVSDUDDFXOWXUD'HVVDPDQHLUDUHSRVLFLRQRXR0LQ&
HQTXDQWRDUWLFXODGRUFHQWUDOGDSROtWLFDSDUDRDXGLRYLVXDOEUDVLOHLUR
DRODQoDUR3URJUDPD%UDVLOHLURGH&LQHPDH$XGLRYLVXDOXPSDtV
GHWRGDVDVWHODVFXMRREMHWLYRIRLRGHHOHYDURDXGLRYLVXDODWHPD
HVWUDWpJLFRGR(VWDGREUDVLOHLURDOpPGHLQWHJUDUD$QFLQHHQWUHVXDV
HQWLGDGHVHyUJmRVYLQFXODGRVHGHDOLQKDUDo}HVHQWUHHVVD$JrQFLD
HD6$Y%(=(55$
1HVVHFRQWH[WRXPDFRQFHSomRDPSOLDGDGHFXOWXUDIRLHV
FROKLGDHGLIXQGLGDD¿PGHYDORUL]DUDVVHJXLQWHVGLPHQV}HVGHVVH
FDPSR GLPHQVmR VLPEyOLFD GLYHUVLGDGH GH H[SUHVVmR H YDORUHV
GLPHQVmRGHGLUHLWRV HYDORUHV LQFOXVmR VRFLDOSHOD FXOWXUD HGL
PHQVmRHFRQ{PLFDJHUDomRGHUHQGDHPSUHJRVUHJXODomRHIRUWD
OHFLPHQWRGRVSURFHVVRVSURGXWLYRVGDFXOWXUD
'HQWUR GHVVD SHUVSHFWLYD QD HVIHUD GHVVD 6HFUHWDULD IRUDP
IRUPXODGDVDVSULPHLUDVLQLFLDWLYDVGHHGLWDLVQDFLRQDLVIRFDOL]DGRV
QDSURPRomRGHDo}HVD¿UPDWLYDV1RTXHVHUHIHUHjUDoDLVVRVH
GHXSRUPHLRGR(GLWDOGH$SRLRSDUD&XUWD0HWUDJHP±&XUWD$¿U
PDWLYR3URWDJRQLVPRGD-XYHQWXGH1HJUDQD3URGXomR$XGLRYLVX
DOTXHID]UHIHUrQFLDGLUHWDDR(VWDWXWRGD,JXDOGDGH5DFLDO/HLQ
 VHQGR IRUPXODGR HP FRQMXQWR FRP D 6HFUHWDULD GH
3ROtWLFDV GH$o}HV$¿UPDWLYDV GD 6HFUHWDULD GH 3ROtWLFDV GH 3UR
PRomRGD,JXDOGDGH5DFLDO6(33,5GD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
35TXHREMHWLYRXDVHOHomRGHREUDVDXGLRYLVXDLVGHFXUWDPH
WUDJHPGLULJLGRVRXSURGX]LGRVSRUMRYHQVQHJURVGHDDQRV
GHWHPiWLFDOLYUHGH¿FomRRXGRFXPHQWiULRFRPYDORULQGLYLGXDO
SDUDFDGDREUDHVWLPDGRHP5PLO
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1RTXHGL]UHVSHLWRDJrQHURLVVRVHYLDELOL]RXSRUPHLRGR
(GLWDO &DUPHQ 6DQWRV &LQHPD GH0XOKHUHV  IRUPXODGR HP
FRQMXQWRFRPD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDVSDUDDV0XOKHUHVGD3UHVLGrQ
FLDGD5HS~EOLFDTXHREMHWLYRXDSRLDUREUDVDXGLRYLVXDLVFXUWDV
HPpGLDPHWUDJHQVDVVLQDGDVHGLULJLGDVSRUPXOKHUHVSRGHQGR
SHUID]HURVJrQHURVGH¿FomRGRFXPHQWiULRRXFRQWHU WpFQLFDVGH
DQLPDomRDOpPGHFRQWHUWHPiWLFDYROWDGDjSURPRomRGDLJXDOGDGH
HQWUHPXOKHUHVHKRPHQVRVGLUHLWRVGDPXOKHUHDFLGDGDQLD
1RGHFRUUHUGR*RYHUQR'LOPDHVVHWLSRGHLQLFLDWLYDGHIRU
PXODomRGHDo}HVD¿UPDWLYDVVREUHRFDPSRGRDXGLRYLVXDOSHUPD
QHFHX UHVWULWD D XPDYLVmRGHQLFKR VREUH HVVD WHPiWLFD UHVWDQGR
SRQWXDOHOLPLWDGDjVFRPSHWrQFLDVGD6$Y1mRVHQGRREVHUYDGDV
SRUWDQWRIRUWHVLQWHUORFXo}HVHFRPSDUWLOKDPHQWRVGHVVDVSROtWLFDV
S~EOLFDVHPFRQMXQWRFRPRUHVWDQWHGRWULSpHVWDWDOGHIRPHQWRDR
VHWRU±&6&H$QFLQH±WDPSRXFRFRPRVGHPDLVyUJmRVGHJRYHU
QRSDUDTXHIRVVHSRVVtYHODERUGDUGHPDQHLUDDPSODHWUDQVYHUVDO
RSUREOHPDGDVXEUHSUHVHQWDomRGHJrQHURHGHUDoDH[LVWHQWHQHVVH
VHWRU
(YLGHQWHPHQWHDFUtWLFDDHVVHHQIRTXHJRYHUQDPHQWDOTXH
WUDWDDVXEUHSUHVHQWDomRFRPRSUREOHPDGHQLFKRH[FHVVLYDPHQWH
UHVWULWRjVDWULEXLo}HVGD6$YQmRSUHWHQGHDQXODUDLPSRUWkQFLDGD
H[LVWrQFLDGHVVDVOLQKDVGHHGLWDLVD¿UPDWLYRVTXHVmRLPSRUWDQWHV
PDUFRV KLVWyULFRV QD IRUPXODomR GH SROtWLFDV S~EOLFDV IRFDOL]DGDV
HPDo}HVD¿UPDWLYDVSRUSDUWHGRVJRYHUQRVQR%UDVLO2TXHVHRE
VHUYDSUREOHPiWLFRpTXHRVSROLF\PDNHUVGRUHIHULGRWULSpHVWDWDO
DWpRPRPHQWRQmRIRUDPFDSD]HVQDVHWDSDVGHSHUFHSomRGRSUR
EOHPDGHDJHQGDVHWWLQJHGHHODERUDomRGHSURJUDPDVHGHGHFLVmR
GHWHUHPXPDYLVmRDPSOLDGDHWUDQVYHUVDOSDUDLPSOHPHQWDomRGH
Do}HVD¿UPDWLYDVQDTXDOVHLQFOXDRSULQFLSDOHQWHS~EOLFRIHGHUDO
GHLQGXomRHGHIRPHQWRGRPHUFDGRDXGLRYLVXDOD$QFLQH
 $JrQFLD1DFLRQDOGR&LQHPD$QFLQH
$$QFLQHpXPDDXWDUTXLDHVSHFLDOGRWDGDGHDXWRQRPLDDG
PLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDHYLQFXODGDDR0LQLVWpULRGD&XOWXUDGHVGH
,QVWLWXtGDSHOD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHVHWHPEUR
GHHODpGLULJLGDSRUXPyUJmRFROHJLDGRFXMRVPHPEURV±XP
GLUHWRUSUHVLGHQWHHWUrVGLUHWRUHVVmRVDEDWLQDGRVHDSURYDGRVSHOR
6HQDGR)HGHUDO(VVD$JrQFLDWHPVLGRRSULQFLSDOHQWHS~EOLFRIH
GHUDOUHVSRQViYHOSHORIRPHQWRUHJXODomRH¿VFDOL]DomRGDLQG~VWULD

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FLQHPDWRJUi¿FDHDXGLRYLVXDOEUDVLOHLUDHPVHXVGLYHUVRVVHJPHQ
WRVGHPHUFDGRFRPYLVWDVjLQGXomRGDSURGXomRjGLVWULEXLomRH
jH[LELomRYHLFXODomRGHREUDVDXGLRYLVXDLVEUDVLOHLUDVVREUHWXGR
SURGX]LGDVSRUSURGXWRUDVLQGHSHQGHQWHV
7DOFRPRD6$YDUHIHULGD$JrQFLDH[HFXWDDVSROtWLFDVQD
FLRQDLV SDUD R FLQHPD H R DXGLRYLVXDO IRUPXODGDV SHOR &RQVHOKR
6XSHULRUGR&LQHPDDH[HPSORGR3ODQRGH'LUHWUL]HVH0HWDV2
%UDVLOGHWRGRVRVROKDUHVSDUDWRGDVDVWHODVDSURYDGRHPDJRVWR
GHHQRUWHDGRUGDVDo}HVGD$QFLQHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGD
LQG~VWULDDXGLRYLVXDODWpRDQRGH
1R TXH FRQFHUQH DR VLVWHPD GH JHVWmR IHGHUDO GH SROtWLFDV
S~EOLFDVSDUDDXGLRYLVXDOD$QFLQHDRORQJRGHVVHVDQRVGHWUD
MHWyULDLQVWLWXFLRQDOFRQVROLGRXVHFRPRDJrQFLDGHUHJXODomRHGH
GHVHQYROYLPHQWRGHUHIHUrQFLDQDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDEUDVLOHLUD
FRQWDQGRFRPTXDGURGHFHUFDGHVHUYLGRUHVHIHWLYRVDOpPGH
SRVVXLUXPHVFRSRUHJXODWyULREHPGHOLQHDGRHPUHODomRDRVPHUFD
GRVGHFLQHPDHGH793DJDHHPDPSOLDomRVREUHHPHUJHQWHVVHJ
PHQWRVFRPR9LGHRRQ'HPDQG9R'HMRJRVHOHWU{QLFRVJDPHV
&RQFRPLWDQWHjFRQVROLGDomRLQVWLWXFLRQDOKRXYHRH[SUHVVL
YRFUHVFLPHQWRGHUHFXUVRVS~EOLFRVSRUHODJHUHQFLDGRVHLQYHVWLGRV
QRVHWRUDXGLRYLVXDOEUDVLOHLUR2TXHHPJUDQGHPHGLGDSRGHVHU
H[SOLFDGRSHODFRQYHUJrQFLDGRVVHJXLQWHVIDWRUHV)6$FULDGRSHOD
/HLQGHGH]HPEURGHUHJXODPHQWDGRSHOR'HFUH
WRQ HDXPHQWRQDDUUHFDGDomRGD&RQWULEXLomRSDUD
R'HVHQYROYLPHQWRGD,QG~VWULD&LQHPDWRJUi¿FD1DFLRQDO &21
'(&,1(WULEXWRIHGHUDOTXHpDSULQFLSDOUHFHLWDRUoDPHQWiULDGR
UHIHULGRIXQGRS~EOLFR
(P  VHJXQGR D$QFLQH RPRQWDQWH DUUHFDGDGR GHVVD
FRQWULEXLomRXOWUDSDVVRX5RLWRFHQWRVPLOK}HVGH
UHDLV $*Ç1&,$1$&,21$/'2&,1(0$D'HVVH WR
WDOR)6$ LQMHWRXQRPHUFDGRDXGLRYLVXDOEUDVLOHLURVPDLVGH5
 TXDWURFHQWRVPLOK}HV GH UHDLV $*Ç1&,$1$
&,21$/'2&,1(0$E&HQiULRGHLQYHVWLPHQWRVGLDPH
WUDOPHQWHRSRVWRDRYLYHQFLDGRSHOR0LQLVWpULRGD&XOWXUDTXHSDV
VRXSRUSURIXQGRVFRUWHVRUoDPHQWiULRVHPGHVWLQDQGRSRXFR
PDLVGH5WUH]HQWRVPLOK}HVGHUHDLVSDUDWRGDV
VXDVDo}HV¿QDOtVWLFDV0,5$1'$
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$SHVDUGHD$JrQFLDVHURSULQFLSDOYHWRUS~EOLFRGHH[HFX
omRGDVSROtWLFDVQDFLRQDLVSDUDRVHWRUDXGLRYLVXDOFRPH[SUHVVL
YRTXDGURGHVHUYLGRUHVHVSHFLDOL]DGRVHFRPRUoDPHQWRGHLQYHV
WLPHQWRV VXSHULRU DRGRSUySULR0LQ& VXDV LQVWkQFLDVGHGHFLVmR
LQVWLWXFLRQDODWpRPRPHQWRQmRRSWDUDPSHODWRPDGDGHGHFLVmR
SROLF\PDNLQJGHHQIUHQWDURSUREOHPDGDVXEUHSUHVHQWDomRGHUDoD
HGHJrQHURFRPRH[WHUQDOLGDGHQHJDWLYDFXMRVHIHLWRVFRODWHUDLV
LPSOLFDPHPHOHYDGRVFXVWRVVRFLDLVDRSDtVHVREUHWXGRjPDLRULD
GHQRVVDSRSXODomRIHPLQLQDHQHJUD
1RDQRGHTXDQGRDSHVTXLVDGR*(0$$$&DUDGR
&LQHPD1DFLRQDOJrQHURHFRUGRVDWRUHVGLUHWRUHVHURWHLULVWDVGRV
¿OPHVEUDVLOHLURVFRPHoRXDUHSHUFXWLUQDLPSUHQVDH
DJDQKDUHVSDoRGHGHEDWHIRLVDOXWDURSRVLFLRQDPHQWRGD$QFLQH
QHVVD pSRFD(P UHVSRVWD j MRUQDOLVWD ,VDEHOD9LHLUD  VREUH
HVVHVGDGRVGHVXUHSUHVHQWDomRD$JrQFLDLQIRUPRXSXEOLFDPHQWH
TXH³>@QmRRSLQDVREUHFRQWH~GRGRV¿OPHVHOHQFRRXTXDOTXHU
FRLVDGRWLSR´
7DOUHDomRLQVWLWXFLRQDO LGHQWL¿FDGDDTXLFRPRH[HPSORGH
QRQGHFLVRQPDNLQJ YLVLYHOPHQWH QmR IRL FDSD] GH QHXWUDOL]DU
HVVDLPSRUWDQWHTXHVWmRWUD]LGDDRFRQKHFLPHQWRGDVRFLHGDGHEUD
VLOHLUD 3HOR FRQWUiULR jPHGLGD TXH R*(0$$DWXDOL]DYD H DP
SOLDYDRHQIRTXHGHVHXVHVWXGRVHVWHQGHQGRVXDDQiOLVHVREUHDV
PDLRUHV ELOKHWHULDV GR FLQHPDQDFLRQDO HQWUH  H  RXWUDV
SHVTXLVDVVHPXOWLSOLFDUDPQRFDPSRDFDGrPLFRHVWLPXODGDVSRU
HVVHVGLDJQyVWLFRVGHVXEUHSUHVHQWDomR$RPHVPRWHPSRKRXYHR
VXUJLPHQWRGHQRYDVHQWLGDGHVWDLVFRPRD$VVRFLDomRGRV3UR¿V
VLRQDLVGR$XGLRYLVXDO1HJUR$3$1DTXDOWHPEXVFDGRMXQWR
DRVHWRUS~EOLFRLQFOXVLYHj$QFLQHRGLiORJRSDUDLPSOHPHQWDomR
GHDo}HVD¿UPDWLYDVQRDXGLRYLVXDO
$ SDUWLU GHVVH SRVLFLRQDPHQWR p SRVVtYHO LGHQWL¿FDU TXH R
SULQFLSDOHQWHS~EOLFRGHUHJXODomRHGHVHQYROYLPHQWRGHVVHVHWRU
DLQGDQmRFRPSUHHQGHDVXEUHSUHVHQWDomRQHJUDHIHPLQLQDFRPR
SUREOHPDLVWRpFRPRH[WHUQDOLGDGHQHJDWLYD(PVHQWLGRFRQWUi
ULR VXD DomR RX RPLVVmR UHJXODWyULD H GH IRPHQWR GLDQWH GHVVH
TXDGURWHPFRQFRUULGRHUHIRUoDGRDSHUSHWXDomRGHUHSUHVHQWDo}HV
HQYLHVDGDVHGH¿FLWiULDVGDVYLYrQFLDVGHRXWURVJUXSRVVRFLDLVTXH
QmRDTXHOHVKHJHP{QLFRVHPQRVVDVRFLHGDGHQDWXUDOL]DQGRSRU
WDQWRHVVHHVSDoRGHH[FOXVmRVREUHWXGRGDSRSXODomRQHJUDQDV
WHODVEUDVLOHLUDV

Eloiza Mara Silva
(PERUDQmRFDLEDQRHVFRSRGHVVDSHVTXLVDGHWDOKDUDVWUD
MHWyULDV KLVWyULFDV TXH FRQVROLGDUDP HL[RV IUHTXHQWHPHQWH GHVFR
QHFWDGRVGHDWXDomRHQWUH$QFLQHH6$YH[SOLFDQGRRVSRUTXrVGD
EDL[DLQWHUORFXomRRFRUULGDHQWUHDPEDVHVSHFLDOPHQWHQRTXHGL]
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